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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian  ini  berjudul  Hubungan  Intensitas  Penggunaan Internet Dengan
Prestasi  Akademik  Mahasiswa  Ilmu  Komunikasi FISIP Unsyiah  Angkatan 2014.
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  apakah  terdapat  hubungan  intensitas
penggunaan internet dengan  prestasi akademik pada Mahasiswa Program Studi Ilmu 
Komunikasi FISIP Unsyiah Angkatan  2014.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk
mengetahui  hubungan  intensitas  penggunaan internet dengan prestasi akademik pada 
Mahasiswa Program Studi Ilmu  Komunikasi FISIP  Unsyiah Angkatan 2014.
Penelitian  ini  dilakukan di  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Komunikasi  dengan  objek
penelitian  mahasiswa  Ilmu  Komunikasi  angkatan 2014.  Data dikumpulkan  dengan
menggunakan  teknik  menyebarkan  angket, dan  melakukan  dokumentasi  nilai KHS
mahasiswa.  Selanjutnya data yang diperoleh  diolah  secara  deskriptif  kuantitatif.
Sedangkan  teori  pendukung yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  teori S-O-R 
(Stimulus Organism Response Theory). Berdasarkan  analisis  korelasi  produk  momen
maka  diperoleh  nilai r=0.174, menunjukkan  hubungan  rendah  sekali  antara  intensitas
menggunakan internet dengan  prestasi  akademik  mahasiswa  ilmu  komunikasi  . 
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  hipotesis Ha di tolak, 
karena nilai t
hitung < ttabel
yaitu 1,618 < 1,662. Artinya tidak ada hubungan penggunaan 
internet terhadap prestasi akademik mahasiswa prodi ilmu komunikasi FISIP Unsyiah
angkatan 2014.
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